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Società Italiana di Ricerca Didattica – SIRD, Convegno Nazionale: Alla ricerca 
di una Scuola per tutti e per ciascuno. Impianto istituzionale e modelli educativi, 
Roma (Italy), 13-14 Giugno 2018. 
Il 14 e 15 Giugno 2018 si svolgerà la XII edizione del Seminario Dottorandi.
Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione (Aula Volpi), 
Via Milazzo 11B, Roma.
Informazioni: http://www.sird.it
World Congress on Education – WCE-2018, Dublin (Ireland), July 15-18, 2018.
The World Congress on Education (WCE-2018) is an international refereed 
conference dedicated to the advancement of the theory and practices in edu-
cation. The WCE-2018 promotes collaborative excellence between academi-
cians and professionals from Education.
The aim of World Congress on Education is to provide an opportunity 
for academicians and professionals from various educational fields with cross-
disciplinary interests to bridge the knowledge gap, promote research esteem 
and the evolution of pedagogy. The WCE-2018 invites research papers that 
encompass conceptual analysis, design implementation and performance 
evaluation.
Ballsbridge Hotel, Pembroke Road, Ballsbridge Dublin 4.
E-mail: info@worldconedu.org
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American Psychological Association – APA, Annual Convention 2018, San Fran-
cisco (CA), 9-12 August 2018.
It will be welcome submissions related to this theme and other topics rel-
evant to good research in Educational Psychology.
• Invited Panel Discussion: Evidence-Based Change through Policy and 
Professional Learning
• Cochairs: Michael Nussbaum, PhD; Peggy N. Van Meter, PhD; Gale 
Sinatra, PhD
• Participants: Hilda Borko, PhD; Michael Kirst, PhD; David Berliner, 
PhD; Sharon L. Nichols, PhD
• Conversation Hour: Teaching Introduction to Psychology – Creating 
Coherence among Psychology’s Diverse Specialties
• Chair: Emily A. Dow, PhD
• Participants: Sue Frantz, MA; Susan A. Nolan, PhD; Natasha Otto, MA; 
Kasey Powers, PhD; Mark J. Sciutto, PhD
• Symposium: The Role of Emotions on the Revision of Socioscientific Miscon-
ceptions
• Chair: Panayiota Kendeou, PhD
• Participants: Marianne Chevrier, BA; Robert W. Danielson, PhD; Greg-
ory Trevors, PhD
• Discussant: Jeffrey Greene, PhD
Moscone Center, San Francisco (CA)
Contact Information: http://convention.apa.org/
E-mail: division@apa.org
Associazione Italiana di Psicologia – AIP, XXXI Congresso Nazionale, Sezione di 
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Torino (Italy), 17-19 Settembre 2018.
I lavori del Congresso (che riguarderà le aree tematiche proprie della psi-
cologia dello sviluppo e della psicologia dell’educazione) si articoleranno in 
sessioni auto-organizzate, simposi e poster.
Università di Torino, Dipartimento di Psicologia, Via G. Verdi 8-10, Torino.
Informazioni: http://www.aipass.org/
Segreteria organizzativa: aipsviluppo2018@unito.it
